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The Boise Junior College band, under the 4irectlon ot BJC Band.
muter John' Best, wlll p,;S<.'nt the Bandcapades of 1~ Thursday and
l"rlday at 8:15 p.m, ," , '
This program, held In the Junior College, auditOrium .•wUlfeature
the college concert ban4 playing selections by Bach, Mendelssohn.
IK's Initiated In I;~~:::~~=~e~t: '
last half of the program wiJI feat-r'or,m'al Ce.em'ony , ure Ann mlUard,' WC majorette.ri • .' and a Latln-Amertcan Samba with
Olga Figueroa and Fred Unde. In
Walt Wells. Ka,H' Dick. J~ addition" the girl's ensemble will
Campbell l1Ild nob Fulwyler be- present a Spanish number and a
came proud members of theInter- piano. dt.Kl.. .and .W..Yl1nefrt!4B~n
rot1egtatc"Krllgbti'lnI1'fonnaJ inl- and Dennis 'Law will play Ja-
Hatlon I:eremonyheld_March 22. malcan Rumba."
The .eeremeny was held In theStu- Five BJC coeds wlJl entertain
dent Union ballroom, lai. hula girls an,d to complete the
_--:.....:._....:~-------'---------------~------------ ..:..- program, the 24-piece dance band
'of Freddy Norman. former BJC
student, wil! present several num-
bers,
Ticket-sunay now bEl purchased
from band members dod will be
Iwid at the door both nights of
I the show, .I ....
fPi Sigs Win.tch
I Taking three OUI of three games
'10 win. the. Pi Si~ ~)'5 provedthf'irmanI; prowess O\W the Val.
k)Ti(' g:ds in a' bowling mat.ch
Sundar lX'tw('('n Ih~ two clubs.
Thel:lrh trealed Iheir conquer-
j ors 10 hamhur~ers :II Ihe Round
IUOUM' IIlter the games.
J 'Sharon Nicols. :"anc)' Poe. RUlh·Iann(' FO\ll1tajn~ Marga Lindemann.
IShamn Mon'o\\'. Carol Culver and. MarJ :"ewron 'mad!' "up the Val.
j k)'Tie ,team, I30wllngfor the Pi
1Si:,;s \\('r" !.(on Vastn:z. JerTV
naIls. Lloyd Dolman. l~('x Do;.
man. Bill !luna- and Fred ·Me.
Do\J~al. "
Xt>xt Sunda)"s challenge malch
"'ill ('ature 1\\'0 leams trom the




" "'1<1,'''1 l11:,ff ... • r..lunlt ..t Sun· i
~ ~."'fdl:!1. horn It 16'I!4r H1{) i
~ f,o,1<: lum III St. !..ouh and I
.".'';'' If.' Irfl Ih." Wlh at MlJo;h i
"Il,',al Ih,' IInt1\)11 I m....im;: of i
,\m"r~"MI '-\~""JoCbIlOl\ 01 J,jn. i
C"l1 ...:r" III SI l.nulI,
I·,n'·!r'H Cl!tI!t ....• h IIII' l(Jnnrr:
....!rlll 01 Ihl, ""'J<'illll<m ll';'.
"'" d: .•l'rn,," ..I Ill .. ('tU,.l:IlI·
. li fI' ...·t";otl C't\na~\:H........
:':"t' t~t'\' \t,c·'{"h: \\[j, ~f)c,~'11 \ha-
r: ;:-,:!r~.:·I'~,;,nd ~jnhC"rAUil~
'o,~n·n St t .'l~~a!iI~d (1uc:,co ~
\\ .1'\ tn in'1111",("! ru··,o"",
··:·rr' tJ·f~r(t;:~/.\ .U~jt i:)n,u;}..!ih ..uta j
,. h "" •. L~·.·ll r.'XTn") ~~n;)!('t~ ~
H-r ~ln~.. ,;.t~'.\ it.,;"t·!(}i.rtf~"nt", in;
',r , J~lh {if 'L"t;d~!~;.: Pp~l',:d(..tlt<
:!.,<, ,,,,1",1 1):,,1 h., •.:,\\ I";il<l.!
~ HLlt '''\:.01 ~n 1~1t;,'\ :I, S~"'4tj;II("];
t 1\ 1tl, ......h .l~ ~:·.- • .'J'Ji..tIJlI-t
I.- ,l t ,'0 \-..;1 i:, (lut~,i:r:o H~.4 lhth
!h.· ;l;,'-,·rj:~.c rt! th<, "·~al~-nn.;a1
--·-T'''';.~(j:~n: ,\{:·:f!'''fl.t;h;.:·· Thr\
f~:I~ {lt~:~\1li/ ..lhHn th1at ~.~} Ul)
li.-..-~,-·LLII;.On for ~lH .~'(JH~"':f~'
.: 1J:':'·~f·: 'ld{; ....l ~~t tht' t':U!(""l[t:
.-nJl 1"11~"1?1S!IU. ·Wl?lfll.Io,.oJ P3 pue
ttcWIlCllS .(U){ pUll 'u'};),l~ ~~ntt)
pUll 5puowwllH .,).u~ 'uosp3, Uol::i
pUll uO$tq0H u,uI·WO ~1 P~!1~
".\,[ :SU!,(.')ucJ ~QpueJ "I{l JO awos
pu\, 'Jol!;:tUIlJ ~.lJI~ II loq ','CJUtlJ
Ii,uew l!uno( II U;)IP\·S! :lUJ.ldS
i . I"Ill t'1~t~ by. th~ m('fnbtors to be! 'uvQ -'·IXJU no( ,uS 'U.I,\~ !illli ,l0J ' ' . 'd')"'I~ 01 o:t
k S An I' C Iu b New S I A CO"ltJlO!lwr \\ lth Dr, Buck, Tht': 11 10 .11'" oll{l lnoqll 1.1UI{I '11;)\\ .pUll U.'l\Gp ol!l, pUll 'UA\\l/ .aql OJ InoS po,nsor nua Iduh ~' hall fQ m('fnlx'.Oi. Tht'lr Ii, . , ;lW oo( ",\oll!;JQ I)UI1 'll1~\1olq :.'lol:! 'S,IllI0P 'jJo.'l\ .<w 01U! dwnr
h 'n ('utw_ nt'xt m('('t1n~ \\ III be I\pn/ 51h. ". ."' 'I5'1lJl(l1a.zq ,(IJU,I Ull Ill,) 01 iiI 11{:!1(d • C test . '. t rroIl Ial It I(hl • .,;jJ l! UO uWpl'ol,\l!ol PIP I 4l'!1l01{1, . .a ers Ip on ,. Th .. n.'CI1I>M' 'I1nnual' ".(~tlon I n f' f'9 f' II • • . j 'JPISV '~UIPI)I" 11\' 'Ull{l pu,lJds; ->II' Os.llea.z".~x.lU ltIJ.\\) l§.llll;u:l
, . " 1/ / h Jdl' I Itc«-nll)' C'l<"Clcd "'rre .11(1 OfftCl'T"';·· ," . , • <1\1 ''}w 3J'dru' s<q 1 )J.lpUO- dl·· I N S~~lIIs~"I I t; ('I AIIPn !ll~", In . lor Ihl' ITfnalndl'r ot thl' pn-M'nl i :1U/I{IOI1 10 ,lldwl!x.l P!PUJlds, IT:~s.ll' t 'J')\;I''l\Oq!·~ )'0 I~ .S'.~ea Ine S ear I ... , .111' ('01 .,nloll lA room. "t'n 1 . "'I II "(Vii 'uufW4:1IJ'I ,(U041U\, 'r' ..... ., .:.- 'V""
lIa\ if'" '>1 t"hnlrn will lumlUl th(' I1'0('11001 1.. lm and wlnl .. r IN", fl('xt I ;,jl'~;) olIWI.I\\lJ ,( • ',,) II W ;) I dll i ,mo,( JO lUol5 ,)41 UJ $ol/U.lS pUll pu,)!
, ' Alth h tIl' I .. I Ii )l'lIr . .' G .. l\l' U ...ad)' Willi .. 1N:1t'd I ' 1\1 1111 \I '01 li'Ulnl """'tq .1no,( UI UOlI ""Ihtorrllall"!l IIII' 1,.....1\ ,,~l\!'t" mime, ()\lUI I I II ~ t 'd k ' Frc'd Alk-n I' G uV,)IJ 01 ,)\l!4 lsnf ,(oll{l .\\0:.- 'J!J!J ~ r- '. "t
\lr ,\ II. q",lh .. rn of Ihr' nJik /1O}·" dMICe' ft'llo\u, \\'00 hnn'!.,U ". I ' Krl)\'. .t'On:l'j.Joll :lU!IlOP .l1{'1 pUI! I)()():f 11'!::lulU iUJq\\ s.unU-J.l,\;JJ :tu!Jds I{H·" u,)f
.. I . f" I f __I I .' ,'" nullon. chllllC(' tor. tlnd Bob Fill- I -,)Ulll u .........~\vl{ slU;)pnls IUJ,),'\.3C'',;;11 \UHlh 1f'lld"llIhln ('0111(-.1, ~ lI .. o\I 1('1 011 (\ "",K)() 11\8) pur," "1 I -ul~ ;)41 l~l SJ S{1tSJl1OJ1{.u il41, , --... -"
• ", h II' k I II h do' ,") rr. C'lt."ClIt oo('r, . ·:JUI"IOU.l.lS pUU''''''UI""\<<111:"1 b)' Ihr lkont'\olrnl J'm' , (' nM' c: t' Jl. \\ I,C Art' Ollt' ' I ... _ ... _, • WOJ, IUG\\,)1lL '3utU!1l'J')~Uol ,)Ilnb: .. ........ "
•j\l' Ouff-r of I-;Ik". TI\(' pur" Inr. J )rIll J.)'nlnn II I..('~tlll mall"- "'I<I 111" JIll llll{l lJ!p"Jd I '1431u I,)I{l Ill? ;):tU1l1:J01 p,lu~dl!~lmf ,)If
" of Ihl. ronl"'t b 10 tl'w"nt; man of Ih .. d.nC(', Tht> t'ClIDUrllllt't' AWS Plans "'e'o' .\llplUmu u.ldo solpvdU;)f'UI111 .lI{11 U,)4·\\ JoJdvd ,)\41 Su'pll3J .\\opU!,'l\
,'< 'lOt! I:lrl, who IIn\(' hMon 1(,lId-ichllI rme-n n~: l),rrorlltlonl. Judlt' II 'S-<llfof -,100.'1 /pd\, JO ltUIlfll.ldS j.ll{l ,(qJUIUII Ilill .la.\l1qs .<.wolf
In \<11001 Rnd In the- com,! fU('hmond: IlroJ;rnnll. Mona John' \\·t'dnt"l!d~'. thl' 1UU1Utl1' ''Optn IlJOOJ (loJ'\.J.lll .JJ;)\\',(J41 U.14\\ P~SJ j Ol.I0J.JQ,(vp~'JvqJ p.lUUOIUI \Ull I
""1) ilion; In\ ItAUonll, Jllc:kko DUlingtoil; . nOli.., Rnd Tf.'II" fOC.flU aenfor adrl. 'UOI" ,)J,),\\ 1I1UJPnlli 1I..1i:' UO!Ui1 'J.1.\;I,\\OIl ~u :If. oN.\\ .lUO Isnf p.l1l.'\.
\' I' I II '111 tit! (nl('lml.ulon. Ann.. It1lI1a.nJ: tle'j'ln Ad.lI. COY."I)'. ~h:.II '.Khoo. .1.•.. ". ilI.l~ 1.lI{.lJ. ,11 Polltlld !ill.\\ ...su~n. 'lllic.I' ,.,;jlnoq . .l3.J/lO.O 2Uol. . It SIl.\\ P-l"IlO ..U• n~ '1:1" nl, II e- ~ 1(' 10.11 lI1l ! k ...... 1'111 .·~"'r: rloor llnd d<)()r. ht'ld on C'ampul frdm :l 10 !\ p.m. 1 ': f I U!qOl ..~lU1J ~. '001 '~IlJI"1
"1'1,11,RHon. I'"" ldell IK' or Ihe in~'\t't'h'nllr'W('lI, ,TJ\(' --C'\'e-nl II'lpOnsolili!l b)" we" ,- "lm!p s;)!I.(qd l-<tI1.). 01 p.lUJn~ '),\01( S,\\OllU,\\S
II. h,' IIn,l,.,r H) )'('111"11of 1I1lC'.. on I • . IAn I Itl A IlOOC'I t .... \\" . '. I "'il punoJ .(,J1{1 '''It. woo.l 01 III,ol\\! .l41 'lUl{l ..oW 1. U lU4\\ os 'U"I" I i \'.lk)rIM . ( (' II a ,... 0l1\{'f1 IHl! n A ' • ..' .,...
; I ,\plll, Nih. t'lI;:hl !lilt. llU:n 1M chlulle.._...... ... _.,__ ...... .ll{t t1~'i.\\,.• I(,.ll.l()()J Uj Ol)'IL lU] Jol,\3U ,(Jl{l OSI'. lIPvq .uu SUNOl'
I rll(,~ III Ih(' 'O('nl conlt"1 1Itf': I \'nlk)'rIN will "...11 I-:AIlI.. r. llIlil'll/ AWS mt'mlx-I'I hft\'e pl;"mf'd A I,J,lW til·.. ""IJ l,)!dq.l.. 11..l1.'Qq1I.ll{l '~upd'; )0 l.J3JUJqJI1I{ 11lUO\lfP
.1. ~2:,) ddl'nlt! bond; 1lt'COnd'/ln downtown UtilI'(', 'nll!( IllnJrct I~ j lour or thl' campu. for thl' Klrl .. OII{!.ItO 1':111" ."WI ""I,) rUllW :tUl -Ill 1 .1lU ',l.ll\ll,\\ ~1{1)0 ,(vp 1l.J0,"
I .II'I..n_r bond: nnll third. ~ 10 !t..lp \\lth Ihr I-~.I('r drh'C' nrtC'r which rt'tf'l'ahm('ntll \\'/11 be ,.,l;),}U!l!UJ ,)I{l !Uf,l.11U,) 1I1uOIpnlS ! oll{l :lUI.l<t 511 .l.l.'\'\.JOIl{IVol.\\OOllqlllO
kr .. r bond Wlnn .. " In t~ 'oral I . lIC'nTl:1 In MorrlllOn hall whc-tf' ')fUI I{it\\ "alll! P.lll!J !-W.lW 0111\1 II! .(Itp 'l1U. 'XulJd' )0
11"'"1 will I", ('nIt' r ....1In thl'! .11l1C' I~~ :ntrt. Kappa • , hOllI"p('lI WIll'ltltrott~;hml to it ',I,).\,}, ol41 poa>tJO.". '"l t\jqA\/luu'''ll\J 'lUll "Ih nM .-U: Ip.1\1N '.(up
II"~I, nOli Alntr wlnnrrA will be! I "OI~dnr. 1oI",o;h 2'1. I1t 6:.") In facuJW. membel'S. 'olllJM l,up,nOj\\ uold )(11;'l1'!l.OI'lJJUtt) 'UlIS ·Jtll,u.lIV,3 olql (lJ :!UIPJl);),)V
",,. ... 1 in ih!' "Allonnl ronlMt. Ihl' Slud~nl tin Ion ('ftrI'IC'rln. II on I r· lUJPI~r '.(IIP 11.100:1 Ill' JO lurds 'p:Ju3ddll\f nq IV\f'\\
bnnqut' I \\'AlI held tor nt'\\' m('m- It' PUf{lOllt.' or I It' IIf Air III 10 .'" .,
Ilo/lnl conll'llt prlzt'l Art' J4OO. Ix- 'f thf> Phi 11tc! . K If ll~u8lnt lilt> .t'/Ilor airl, In thl& ,;)I{l OIUI 101 (DOtt.,.. olJllu.l <'I{J. ,uv pUll ";)Ql'''1I1l1-.ut,,'1CU~0l
W, nml $:'!OO dt'fl'lI~ bondl. "" r'll 0 [tnl ta appa, k r. Ill'''" wUh the.> r.cUlI," and atmoa. ' 'WGll .. tM. v3KJ PtI. " UOLIoll.ld 01 '1ioXt ;KfJ .l"Pun Suu4, 10 ,.,u.".. utrll)' laC,. l')' wa, Iht' 'PH (Or. ._Q .. •Jtl .""" ...
0", dl.'lldllnl' for hlallllllt APlIIl· lilA topic \\'U hlJl Irlp to Alaska. ~I"t> of Ihl' junior eoJltce. 0 ...... 01 Itlo 01 la'PlA\AvpI{IJItI ouo 'fl1M. ' 0lUaAUI _w!"'vS
ll()n~ III MArch :n, lJIank. may Arl('r the 'pc'ak4!r 22 ht'W membtn APR' I L ....F O' 0 L ',(• .nllU. 'I) .<wi) .,fOO.f IlJdv eUIA .,DA.U,d S,UD(J
ohlRlnttl trom Mr. ChlllbUm. \\'l'rt' InIU.tt'd b~' a c.ndI~l1aht ',tn a.foq~ 01 (~03 10) 0.\01
:' Rllpllt'ntlonll with IlC'OOlTlPftny· CC'l'l'h\on)'. ThOlJC.'.Iudt'nl, \\'t'rt' --- .....----- ......--- ......--- ......~"- .....---"---..;.------ _
rna/crilll Ihou'd I)(! '<'ht to &rl KrI.t1n Mllth~ ... Ro"-rlr( Wilson.
Ilt'rtln nl 'lollt? hlllh IIt'hool. IArt')' $m,ylhe. Dullne.> HanMt\
---\----, Carl Obenchain, Hobert Cahoon,
\II IItudl'ntli "'fro plan to atteN [lob Whllll'.)·, [.arry Clarto. Marlon
I".Y, "TIt., Malll Anlmat,"n'ltat Petfl'lOll, Audrlmnf;Atcfllet .. "J\Ii
.. tU'llvlty tkoff!!ta 10 Mr, II .... dUh Wnt, Judlfh'J",,*",!'Dofoth;
'. otf~ In T·t Oft AprO I 01' I. Calt', !Jew ..l)' BUI'\\..,II, ,Drue-
rrn thtlf Wltl ... pulK'hfld .. .... Dl"t>nn, Patricia Harrlnaton. Frank
n for U('kel. to .... produdloo. YOnt~k, Jo Corrin. Ann. IllUiant.
rr thoaedat. the tlclkllb.a. Devorly Helm, Bob Compton,. and
-old publ~11 aad the Jlmahld lIarold Snell, AU thtM .tudentl
nbelr mat malt. It ......... "ave3JJal1ldta\'tNltl or bitttr,oO_'JDAiIO'
.tuclflnt. to admit.... 'At aft ta..Uer ","tina Mr,'Row '. ", ".' ..~ ,.
"\~Iknf C1t:lff(-,- t("llH>-1M':H4"'t:';
'"'' Ih·.' ,'\1 'II Ih .. .-on I"I<'I\(,(".
, • n,
..
Page Two BJC ROUNDUP
=O=TEDsru~~~~~o:COUZGETrack Squad To MeetC. ~
EDITOR SPORTS EDITOR - Working part time as head man we have II. lOt ot good men out," Deem; Jim W~r, B~ Ii
Shirley M. Smith "Howard Barton on a Mexican 'drag. line, track hid f.1~kl~, "We have the track ThHe men will take· out .[.
BUSINESS MANAGER FACULTY ADVISOR coach Gt'Ol"g1' Blankley has de- in cooc.t Ihnpe now and teel.we will 100 .lUld ZlO yard daahN. •••~~~
Judy West W L. G tt be veloped seven blisters on each be ready come AprUIO. when we UL1t~nce men are: Jae1( •
------------'-- ...------------._-- - -----"--,----------- ~-----~- ~ - Il: hnnd~--UHut;'~-he--~Bitl,----!·tbi~-will meet CoJlt!ge----()t-I~-.a - -~-- - mUe;---4om.-~ 44Oi-KafJl
STAFF REPORTERS not hinder my coaching ... And he TIIO>lC ~l'n out for track. at thel~' mlle; Tony PArle..4iO; III
folan.·in Gardner, Marlllyn Stevens, Bill Morrison. 'Shlrley Riine~... heaved another shovel Cull. present tune are: Don Wfute, Dill f Itlds. 4-W: Den ~"t
Roy Davis. Keith Craig and Burl Pipkin· '1111.' Bronco track team is the Winkler. Duane Anderson. Kay mUe; Dave WbltrIWad,. ftO.. ,~
1an:t'St it has been in yean! and Dick, Ld l..odgt', Hoy Arnold. Jim I t1dd ......·\mt. wiD -. I_kill .
======================~========================!ot by: Stan Ktrkp4tridc,= !Loren T~', d~,!Jim Po!tl.'r, di~ ·lIhotpU.t~I ~kll'on Uw lIunneaitti
IlJutllt-r and ,ton Campbt;lL-CI AlI·aroo.nd rm-p on UIc t_
t Nick ~nutt;...a,,(r1JOtj-·~
I Broad- SWIII.. n, hliib· J\jJnflt't't
'I'0r" \ lIultl'Tli Will" bto '<'ckt
: <ttl,'r a Int/to l)r~c:tll:""
"SPORTRIO
1eM tUI4 "OUH'~ 0/
1McolorJulliu II'tIk
htIffllJ GNI ~"
ONE FOR THE MONEY
AND
J
THREE FOR THE SHOW!
It tUe3 just one IcaDt price C.
h~y three outJits! Sound like ..
iDetedible buy? Well, the urcfuUJ'
eNrdUuted. lpecially styled SPORTRIO
-tile makes it poMible. h'l tunuhoac




... 10 ..... ...."
COftINIIiIII0e44
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C'Mo:h 1.) I~ SnUlh l.i fum
th.. ....ulh~r. crllk:d lI.b:xIt
IHteh..n. lind Itnt"'" III I'" .
1.... 1 hu l:L......... 1...1 ~·fflt ..
'v>t U) llult'h ISt..out ttl<
~rl
'-11' ••. ", h... t.:.rn I'IQ
Ir ..m V' ...lo. ... J n. ) ..1 btJt ••
.ofl Ul; <111>1 ('Oftlln<; Ix:n<.-h 01
;>1.\) "".. O.l,.t Smilh. ThIS
":II I,,· II> .. ~...,.. lhln.:,. 'llll
~t~1:_· iit~-"-,.. Itlft1«* of Ul("
,..ill!".· ,-"t trout 'h.o , .. .,.
",' '''1I 1:'" .1<",," to b<.!11....
Tllr ...· r.-Illtn'n;: "~·"out
I.'·W, i\'/hkt'. Im..-1 l1'.twkSt1l
~; ..... ")0 Mlt' eh!(' II rO'i' n -m
II> .. lI.t or pl,.) ..r,"
'n,.· ." ......01 h.1 I. "i r
, ....... j lI~n,,·n. (1int l.ot'4tf~
Tanv". J,lhn I'~tm.rr, "nUl
'"'':''', lluo14 1l00d, .'rll1l.ll y:
t ff>j W1I11rn. 1>4\id Olhf"r.
~; rrnl1, Pon f:Jfl<o,)"
.\1 .. , I'Lt)Wl: "n' ~tu
.11"". Iq,,' :'ott'.'4''''"'- JffTJ
J'm IIdl. Jlnl Illmtll>hn·)·.
J,,~1l'1 1'"lm ..t', ItO)' M-lIlo, "
Win...,;,r. MA'! (;";n. ltf)"y
t\rd" II..,,,,, MrI pf ....1.
I ,"k ..r. \\",,11)' 1110:"11, Illc:k
""'. l:nlMhl '·rban. Jim
!n" 0\1,,' "rm Allm
\\1111 .. ~1"iotriK""1 "'''H' ,.
l:<>.; , .. II a.u n S 1IIl'1d) Imdtf"
.;; ..·'·... ;n" of Pt'. OtC"l'•• ,d
",I .. ",.. ·n... r.1N'. II £IAnl
"." "til .. ,. .. , h) (I.U.f A
, I ,.<q. MHt flO\kf' fllCt'n
Winrllnll' Uw- rI........A ,act' flit
••·...."..1 ..no....:uth,. )"t'llf
I;"'H\:,' ,\II ..n \\ Ilh " 11111(' of J
II,· h Ih.! 11r....l IlJC .kkor 10
h" I1I1IT\f'l'n;(fll\!'d on It\«
SL'1 Itn,"'>' I",·klo.
I'larln" ~ Will Jim
.I..n. 117; third ,,·... JinlC
I to. 'l",1 'oo.lrth wu .loon
I 11
11<)1' IlAulChmlln took top
in IhI' oo\\(",. dh'l.lon ""lib' .
o( I: in 4. Tylna tor 1f'('OtId.
"f'lr (;c-orr .. MC'mU .nd J
IIlIIton, 1:21.2. And JC'rry
oon. 1 ~):z.W4Jl third.
